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ABSTRAK 
NILAI KONSUMEN MUSLIM : EFEK MODERASI RELIGIUSITAS DALAM 
NIAT PEMBELIAN ULANG 
 (Studi pada Pengguna Hijab  di Kota Surakarta) 
RENNY SILVIANA FAJRIN 
NIM. F0213085 
Perceived value pada produk-produk Islami menjadi tema yang menarik 
untuk diteliti karena besarnya jumlah konsumen muslim di pasar dunia. Namun 
di sisi lain, nilai konsumenmuslim berorientasi pada pasar ini belum jelas. Oleh 
karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji : 1) pengaruh nilai 
konsumen muslim  terhadap kepuasan konsumen, 2) pengaruh kepuasan 
konsumen hijab terhadap niat pembelian ulang, 3) pengaruh religiusitas 
memoderasi  hubungan kepuasan konsumen terhadap niat pembelian ulang.  
Responden penelitian ini adalah pengguna hijab merek Rabbani di 
Surakarta yang memiliki niat membeli kembali hijab Rabbani. Data diambil 
menggunakan metode non probability sampling dan teknik purposive 
sampling.Uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas 
dengan SPSS. Alat uji yang digunakan adalah SEM Partial Least Square (PLS).  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1)  nilai konsumen muslim 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, 2) 
kepuasan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat 
pembelian ulang, dan 3) religiusitas memperkuat hubungan kepuasan 
konsumen dan niat pembelian ulang. Kekurangan dalam penelitian ini 
adalahhanya berfokus pada beberapa dimensi perceived value. Untuk itu 
peneliti berharap di penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang 
ada pada penelitian ini. 
 
Kata kunci: nilai konsumen muslim, kepuasan konsumen,  niat pembelian 
ulang, religiusitas  
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ABSTRACT 
MUSLIM CUSTOMER PERCEIVED VALUE : MODERATION EFFECT OF 
RELIGIOSITY ON INTENTION TO REPURCHASE 
  (A Study on Hijab Users in Surakarta) 
By: 
RENNY SILVIANA FAJRIN 
F0213058 
Perceived value of Islamic products  become an interesting theme for 
the research because of the large number of Muslim consumers in the world. 
On the other hand, the value perceived by the market oriented muslim 
consumersis yet unclear Therefore, the aim of this study is to examine: 1) the 
influence of muslim customer perceived value(MCPV)  on customer satisfaction, 
2) the effect of customer satisfaction on the intention to repurchase and 3) the 
influence of religiosity moderates correlation of customer satisfaction and 
intention to repurchase .  
The respondents for this study consist of customers hijab Rabbani in 
Surakarta who have intention to repurchase. Datawere taken by using the 
method of non-probability sampling and purposive sampling technique.. Test 
instrument used in this study is validity and reliability test.Test equipment used 
in this study is SEM Partial Least Square (PLS).  
The results of this study stated that: 1) the muslim customer perceived 
value(MCPV) has significant positive effect on customer satisfaction,  2) 
customer satisfaction has significant positive effect on the intention to 
repurchase, and 3) the religiosity stengthens relation between consumer 
satisfaction and intention to repurchase of customer.The laxity of this study is it 
using only five dimensions of perceived value. Thus in the future the researcher 
expect for the next research to complete the weaknesses in this study. 
 
Keywords:muslim customer perceived value, consumer satisfaction, intention to 
repurchase, religiosity 
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